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5. Развитие страхования инновационных рисков. Для формирования инноваци-
онной экономики необходимым является создание эффективного механизма финан-
сирования и страхования инновационной деятельности [2, с. 43]. В настоящее время 
законодательством Республики Беларусь определены только общие аспекты страхо-
вания данной категории рисков. Однако в условиях перехода на инновационной путь 
развития необходимым является государственное стимулирование разработки науч-
но-методических и нормативно-правовых основ страховой защиты интересов эконо-
мических субъектов, участвующих в создании, освоении и распространении объек-
тов инновационной деятельности. При развитии данного сектора рынка страховых 
услуг необходимо также учитывать стадию инновационной деятельности и жизнен-
ный цикл объекта инноваций. Опыт технологически развитых стран мира позволяет 
выделить софинансирование страховой премии, формирование компенсационного 
фонда профессионального объединения страховщиков и применение технологий 
взаимного страхования в качестве наиболее перспективных форм и направлений 
страхования рисков инновационной деятельности. 
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Рассмотрена конкурентная устойчивость аграрных предприятий Украины как 
важная составляющая развития аграрной отрасли. Обозначено место Украины на 
мировом рынке сельскохозяйственной продукции. Сформулированы основные про-
блемы развития аграрного сектора экономики Украины. 
 
Конкурентная устойчивость предприятия является одной из важнейших катего-
рий рыночной экономики, она предусматривает сохранение и воспроизводимость 
параметров качественной и количественной определенности его конкурентных по-
зиций в течение определенного, как правило, длительного отрезка времени. В связи с 
этим управление конкурентной устойчивостью предприятия с целью сохранения им 
в долгосрочном периоде собственной конкурентоспособности является актуальным. 
«Локомотивом» экономики Украины является сельское хозяйство. В современ-
ных экономических условиях, когда усиливаются отрицательные тенденции в разви-
тии сельскохозяйственных предприятий, происходит снижение объемов внутренней 
переработки продукции, уменьшаются объемы производства, ухудшаются финансо-
вые результаты, необходимо уделять особое внимание вопросам повышения уровня 
конкурентной устойчивости сельскохозяйственных предприятий, что позволит со-
хранить их позиции в конкурентной борьбе в перспективе. Поэтому проблемы 
управления конкурентной устойчивостью сельскохозяйственных предприятий важ-
ны как в современных условиях, так и в будущем. 
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Хозяйственный комплекс Украины функционирует в сложных экономических 
условиях. Он характеризуется наличием мощных промышленного и агропромыш-
ленного звеньев, развитием рыночной, производственной, социальной и экологиче-
ской инфраструктуры, слабым развитием инновационного комплекса, устарелостью 
технологий и изношенностью основных производственных фондов, недостаточным 
использованием мощностей сырьевой базы (в том числе отходов) и др. 
Весомую долю в общей структуре производства Украины составляет сельское 
хозяйство. В 2016 г. в сельском хозяйстве работало около 18 % всего занятого насе-
ления и производилось более 10 % валового внутреннего продукта. Именно аграр-
ный сектор экономики стал основным источником бюджетных доходов Украины. 
Доходность аграрного производства определяется не только его объемами, но  
и процентом товарности. Статистика национальных счетов оценивает выпуск сельско-
хозяйственной продукции в 2015 г. в 544 млрд грн, и это значит, что товарность аграр-
ного производства для всех категорий производителей в таком случае равна 67,5 %,  
остальные – самопотребление и расходы собственного производства. 
В 2016 г. индекс объема сельскохозяйственного производства по сравнению  
с 2015 г. составил 6,3 %, в том числе на сельскохозяйственных предприятиях – 10,0 %, 
в хозяйствах населения – 1,8 %. При этом в растениеводстве объем производства  
за указанный период вырос на 9,9 %, а в животноводстве сократился на 2,0 %.  
Аграрный сектор является одним из основных источников валютных поступле-
ний в страну за счет увеличения объемов сельскохозяйственного производства.  
В структуре экспорта товаров за 2016 г. наибольшую долю занимает продукция аг-
ропромышленного комплекса и пищевой промышленности – 42 %. Объем экспорта 
этой продукции увеличился на 721,2 млн долл. США (5 %). 
Рис. 1 показывает тенденцию устойчивого развития сельскохозяйственной от-
расли в Украине в 2010–2016 гг.  
 
Рис. 1. Объемы производства сельскохозяйственной продукции в 2010–2016 гг. 
Украина остается одним из лидеров по поставкам на мировой рынок подсол-
нечного масла, кукурузы, ячменя, пшеницы, субпродуктов из курятины. Отечествен-
ные экспортеры успешно закрепляют позиции на рынках Китая, Израиля, Египта, 
других стран Азии и Персидского залива. В целом украинские сельхозпроизводите-
ли поставляют свою продукцию в более чем 190 стран мира. Вследствие адаптации 
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украинского законодательства в аграрном секторе и в сфере пищевой безопасности 
требованиям ЕС, свыше 200 предприятий успешно прошли сертификацию и имеют 
право поставлять продукцию на рынки стран Евросоюза. 
В то же время даже на фоне наращивания объемов экспорта сельскохозяйст-
венных товаров Украина недополучает валютную выручку при отрицательной дина-
мике мировых продовольственных цен. По данным Организации по продовольствию 
и сельскому хозяйству ООН (FAO), индекс цен на продовольственные продукты в 
течение 2011–2015 гг. снизился в 1,4 раза (с 229,9 до 164,0 пункта), в результате чего 
в 2015 г. Украина недополучила 2,9 млрд долл. США. 
Таким образом, основными проблемами развития аграрного сектора экономики 
Украины являются: 
1) сохранение несбалансированности в производстве отдельных видов сельхоз-
продукции; 
2) отсутствие государственной поддержки производства и инфраструктуры реа-
лизации плодоовощной продукции, ненадлежащее регулирование внутреннего про-
довольственного рынка; 
3) неэффективное использование потенциала украинских земель; 
4) недостаточность финансовых ресурсов для стабильного ведения сельскохо-
зяйственными производителями хозяйственной деятельности. 
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Рассмотрена проблема учета «специфических активов» субъекта хозяйство- 
вания как одного из вариантов учета рисков в процессе бухгалтерского отражения 
его хозяйственной деятельности. Предложено осуществлять учет «специфических 
активов» путем проведения переоценки первоначальной стоимости активов 
предприятия в результате воздействия внутренних и внешних факторов. 
 
Введение в состав теории бухгалтерского учета понятия «специфические 
активы» является одним из вариантов учета рисков в процессе бухгалтерского 
отражения хозяйственной деятельности предприятий. Исходя из положения, что 
любые риски нельзя рассматривать отдельным объектом бухгалтерского учета, 
поскольку они не могут быть отнесены к одному из элементов финансовой отчетности 
(активы, обязательства, капитал, доходы, расходы), то одним из вариантов их учета 
является проведение переоценки первоначальной стоимости активов предприятия  
в результате воздействия внутренних и внешних факторов, к которым могут быть 
отнесены изменение контрактных условий использования специфических активов, 
вертикальная интеграция предприятий и т. д. 
Сегодня наличие проблем в сфере бухгалтерской оценки специфических 
активов подчеркивается преимущественно учеными-институционалистами, которые 
отмечают о существовании различий между их рыночной и учетной оценкой. При 
этом ни один из авторов не использует традиционной учетной терминологии, 
введенной в международных стандартах финансовой отчетности, что позволило бы 
рассмотреть проблему оценки специфических активов сквозь призму «учетной 
системы координат». 
В системе регламентации международного бухгалтерского учета используются 
стандарты, основным назначением которых является уравновешивание рыночной 
